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Tots, de petits o de més grans, hem fet bombolles de sabó i hem gaudit de la 
seva bellesa. Tanmateix, darrera d'aquestes innocents i divertides figures s'hi 
amaga un formidable entramat matemàtic que pot aprofitar-se com a eina 
per ensenyar geometria a diversos nivells.
En aquesta xerrada, a partir d'una breu exposició teòrica, presentarem 
un conjunt d’experiències que combinen estètica, sorpresa, formulació
de conjectures, interpretacions matemàtiques, simulacions,... Sempre 
des d'una perspectiva didàctica en la que convergeixen dos aspectes: 
- Els components recreatius, lúdics, divertits,... que poden aportar un gran 
efecte motivador a les nostres classes.
- La constatació de les possibilitats que ofereixen les matemàtiques per ex-
plicar, descriure i predir fenòmens naturals. Es tracta d'un bon àmbit per tal  
de posar de manifest el seu poder modelitzador i comprendre millor les   
paraules de Galileo: "El llibre de la naturalesa està escrit amb els caràcters 
matemàtics".
Intentarem deixar-nos seduir per la bellesa d'aquestes formes i gaudir 
d'elles tot fent-ne algunes interpretacions geomètriques.
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